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Nada más elocuente en corroboración de
cuanto drjamos dicho que el suello que in·
serta mas a cOlltinuacióu, copiado del perió-
dico La Ley:
11 A propuesta de un ingeniero de montes-no
sabemos su nombre--envlado á. esta provincia de
Salamanoa. por el ministro Sr, Navarro Rev.rcer,
la admin.istración de bienes del Estado promoverá,
dentro de breve plazo, la venta de l38 montes pu.
blicos, radbantelf en varios distrito!J del partido
¿e Ciudad-Rodrigo,
1.'odos ó casi todos los aludidos montes publico!
80n de la perteoenoia comunal de dichos puebl08,
Desde que fueron catlLlogados en 1862, viene ad·
minlstránjolos el Ouerpo de Montes.
A partir de esta feohtl. también, y á virtud de la
condi<116n excelJllional qUa por su naturaleza arbó-
rea teuian, se hallaban lIustraidos tí la oualidad de
enajenables, y hasta el presente han sido respeta-
do!! en su condicionalidad jurídica por todos los
gobiernos y comi/lionados de ventas nacionales.
El actual ministro de Hacienda parece que ha
otorgado dimillorias para esta provincia a. un ~ol,,­
ga profesional BUYO, el cual dellpués de recorrer el
part.lJo de CIudad-Rodrigo, estima que la admini!J-
tración de bienes del Estado debe proceder á la.
enajenación de todos los radicantes en esa región.
La cumilii6n de Ventas nacionales, que no es pe-
rezosa ni corta, sin pararse a. tomar aliento des-
pués del dictamen facultativo, formuló sus anun-
cios, Y á t.enor de ellos será contado el numero de
dial! que se tarde en liquidarlos,
Han sido tasadoli en un 7"llill6n dt ptSdas.
Sin t.emor de ser d&lmentido por los hechos, es
asegurable que en la subasta. lograrán subir a. cin-
co millones y medio de reales dichos terrenos,
Con tales pormenores basta y sobra para com·
prender que el E::ltado no realiza un negocio con
semejante enajtlnaci60j que los pueblos sufrt'n un
golpe terrible y desastroso, y que dicho asunto so-
law",nt.8 ofrece aspecto risuelio y pingüe para el
a~mi,Dlstradorde Bienes nacionales en dicha pro-
VlnCla.
iSE~ENTA y TANTAS MIL PESETAS de
premio es una bicoca para el respetable funciona-
rio a. que aludimoll, en un mes!n
POI' cornclllal'io a la \'enla aludida, ~rlade
el lJ..raldo de .I¡adl'ld:
<: Así los montes se van quedando sin árbole!¡,j
Cal' ados lOi! árooles, las aguas del cielo, cayendo
por las ladera:! sin el freno de las raíces, anastran
la tierra; duude antes había /luelo vegetal queda
la peüa del:lnuda l estéril para siempre e lOca paz de
absorber una sola gOta de lluvia; ésta, por poco co-
piosa que s"a, baja al llano con fuerza irresistible,
arrallando cosecbas l arrastrando casas y habitantes;
101l arruinados por la catástrofe, prubablemente los
mismos taladoras del vecino monte, acuden á 1&
nación en demanda de nua bendit& limosna que
supla la perdida cosecha de aquel año; la nación
la da por mano d~ los mismos politicos que des-
cuidaron impedir la corta, la consintieron indife-
rentes ó la ampararon interesados, y que, como
dall de lo que no es suyo, dan con largueza.
De esta suerte estáu contentos los amigos; es-
tando contentos Los alOlgos bay Vvtos Ilseg~rado~,
hlY iufluencia politica; habiendo influell:cla poh-
loica se puede sustentar tí. costa de la I:i.aclÓn tí. los
ql:1íI le sustentan tí. uuo. Esta es la. poHtica. práctica,
la vudadera, la que se de:>arrolla. entre bailtidores,
la que no::! ha traído á. 111. situación en que nos ve·
mas y la que nOl! llevará a otra tudavia peor, si los
hombres de buenl\ fe, ll.maute::l de la patria, no S6
unen para impedlrio'll
y ;j é513S con las cuotas qne dl'ban ser; re~u­
brizar' la lIaciPlIda de los pueblos y Corpol'a-
CIOIlf'S, ellll'('gillltiules In que es SUjO, para
que puellall ellor ir' puntu ,Imente sus como
lH'omisos Con el Tesol'O; ha1l31' el medio de
que las runclOlIcs :H!rninislrati\'3S, se realicen
con ~ran sl~ncillez; establecer las carrera!' ad·
minisll':lli\'as exiA:ientlo fI los pmpleados la
rnils eslrecll3 ,'cspuns:l!JiliJad de sus aclos, y
lalltas otras determinaciones de esle ordrll
que pudiól'3mos ciLar, slIpPl'an [¡ cuantos cill-
culos, habilidades y ,'erOl'mas se hal'f'o en la
aClUillidaJ pal'a saldar' los defic'l~ de los pl'C'
SllfluCSLOS ~p par'o ml'jonll' la Administrndón,
sin cOllsr¡.;-uir' 01l'a cosa que embarullar y en
l'I'tllllpcr ('sta cada vez mils,
La!> I'eforrnr.s que apuntamos SOll la5 que
reclama lil opini¡"1l pública,)' las que IIIdu-
dablemf'l\lc I'epurtariln gr'andes brllrfieins al
Tf':,o"o, si al (in U'Ollfll.am05 elln IIn rninistl'o
de Iladenda que SP. decida Ú I'calizarlas,
El Campeón.
:o • .a
REDACCIO:\ y ADMli'\f5TRACION, Galleldayor. 28.
Jaca 11 de Septiembre de 1897.
Los si~ujentes p:lrrafns, que illdic.:an el cri-
terio dominante en f'1 ministerio de Hacienda
en lo qne hace relación a la venta de monles
públicos, son copi<ldos de El Diana de Huesca,
periudicu .le lIuestra especial predilección y
que tan l'xcclente juicio revela en {c)do~ los
asuntos dc que se ocupa,
Viene ocup:'1I1dnsr estos días la prensa, de
"'W impol'lalllc enajenación dp. monlrs pu-
blicas de la provincia dc ~alarnanca, que se
prO¡lOlIC llevar ú caiJlt el Sr, i\avarl"O Herer-
ler, ministro de trb.tc I'ccol'daciún para la th¡-
cit'lllla pública, ~' cu)'a:i únicas iniciativas, (1111
solo sin'en p31"a al'ruinar por lodos los me-
Jios ti lIuestl a dp"~l"a¡'i;¡da n<Jciun,
Agotado el rrl~dilO, cmb<JI'gadas las prinri-
pales ,'clltas del Estado, exhauslo el bt'lsillo
dt'1 COlltl'iLHIP'IHC, el Sr, ¡\'avarl'o Reverter
siguicudn ItI pl'f'cipilada corriente de la I'uiua,
invita al dilapidador' insensato que no vacila
en venderse el .... Ilimo colchón a trueque de
un rnínimo prccio illmedialo, sin contar con
las illclcmcnci¡¡s de la estación,
No es un cnojo sistematico el que inspira iI
la moyoda de la prensa (Jilra cOlllbatil' las
~csliollCS dcl aCllwl millisu'o de Hacienda_
No es WJlJpOCO el alltagonismo político el qlle
la mueve ~ rcdargüi,' de desaslrosas ludas y
cada lIlIa dc las iniciativas del SI', Navarro
I\evel'lcr, No es siquiera su ineptitud de ha,
ecndi~ta, si Sil ralta de talento fuera inocente,
Son los hechoE, los datos elocuentes de sus
t!('sacicl'tos '! errores que Iwcl'n marchar ú
pa .. os ag-i~alll:,dos a 1l1lP~lra nacirJll P0I' rl ca-
mino tic la ruinil y df' la mi;l~ria, con t111i.1
rU('rza lall ;¡brul1li.1dora cualuo se l'egistra ell
la hi~toria de la Hacienda espaliola,
VUIH DE mO~TES PÚBLICOS
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOSAÑO II
--
EN he... : Un trimestre U~1t peseta.
FUER"': Semestre 2 !SO peselas y 5 al año.
ULTIl.ulAR: Id :J pesetas,
EURAI'oJeRo: Id. f¡ pesetas,
EL REMEDIO DEL MAL
(cLa ,\timilli.;l1'acilin ('s cada dia mas ('om·
pll'ja y ¡'slil cad .. \"eZ nÜls cOI'rompida.l) Tal
vcrdi\d , ~:'I I'f'COIIOCt'fl lOdos Ilut'slros lJar1i-
do; poIJl.~():'; pel'o ac!J;¡cando a sus ad\'cI'.:!a-
dos li alllt'('rsor~s los malf's !luP. dciall la Ad-
minis{l'al'jlíll ('spañola, y qUiZ'l en e:Ho es en
l? único el.1 que LOdo:; los pal'¡idos IlOlílicos
tlenrll razoll. Y I'S qlU', cumo dl'cia un t1i~·
llllgllido e~l'I'il(J1', :'1 lIuestl'O:i m{IS famosos ha·
cendistas en la OI}osiciúll, suple acollt"'c(~rles
ClI el IlOder lo que acierlos f1IósOrO$ úlllp.dias,
ClllC cOlloc,icndo la ciellcia de la~ causas, 110
han estudiado las leycs de su acción, y pOI'
eso Col/'e todo:i hall ~ol1vcrtido lluestra Ad-
ministración en un obscuro y,,' tOl'tuoso labe-
rinlo, en el que, si por algun resquicio ha
penell'ado 31~ulI;l'i \'f'Ct'fl un lénue rayo dI'" la
luz de la ciencia, 1m cambio, 110 'poc..;s la Iin-
lerna ti,. la illn1ol'i1lid;l(1 ha alumbl'ado la ra-
bricación de gT311des folrtun3s realizadas de
la noche al alba, eOIl 110 pC'queüo escalldalo
dl~ la conciencia pública,
Esto y 110 olra cosa es nuestra Administl'a-
ción de~dc hace mucho:, ailos, y no pocos de-
\'3 nos tamhiéll lIosolros iudit'ando la COII\'C-
niclIci:1 y la iml'eriusa necesidad de que se
ha;;-a algo pr;klico para comhalir el m31 qll~
lodos lamentamos, pero que nadie se decide
á rernedi31',
La desaparicil'lll de ¡;SIC no ('sl~ sp!!uranwn-
le en Ic~islal', ni mucho ml'nos ell ~Umelll;Jr
or~"llIisrn()s Ú trandormarlos. lnl1nila" \,pces
lo hemu:i dicho. Pal'a lIosotros lo es lodo, in-
cluso P,Il'¡f ,,1 ort!PII "'('onómico, la reorganizn.-
ctrín y la .'mn¡Jüf¡cactrin "ajo las bases seucillas
y pI>rfecwrJlentc' al'lIlúnicus,
Lllchal' contra la mbcria de los pUf'blos pa-
1';) 3l'l'tIJaladrs lo Ilnico que Irs qllPda; apla-
zal' el clIlIlplimit'nlo df' sa!!I'ada:i obljO'aciont's·
,"[' I I l" o 'ul ICIl tal' a l'eSO lI~IOII de ks expt'dirlltes,
eIC., f'{c., podl". SPI' un recurso par'a que cl
lt~SOl'() pueda Ir ln'ando; pl'ro es un !'i~tema
fllnesl;simo, un desurden manil1esto,' UII
fo(~o de inmoraliúad impropio de una n'ación
seria)' honrada,
NOSOll'OS penfl31ll0S que lo sal\"ador, lo per·
llla!1f'rlle \' lo recundn, ha úe buscarse con
talento y ('0/1 pel'SeVCI':lIll,.:ia en oll'os proce-
dill1irnlOS, principiando por fomentar' lodas
las iniciativa;:, y lodos los mo\'imientns que
tiendan al desal'r'ollo de la I'iqllrza y aten·
dif'lltio en pl'imel' Ipl'fIlino, no lo que cOllvie-
Ile al Tesul'O, sillo h lo filie drIJa set'.
POI' otra pal'le, exigir sin conlemplaciones
de ningún ~éncl'o Ú los gr'3tldcs 11I'opielarios
el p3go de la cOlllribu¡:iótl que les corrrspon,
da, sin permitir flue, ocollando sus riquezas,
pese toda la carg3 SOUI'C el ppqueilo Clllltl'i·
buycllle; cobrar en su towli¡l3d la cOlltribu-
rión de sllh .. idio, di~r)QniI'IHJo de t'lllpleados
il prllpchilo IJlIP ell \"pz de coml'l'cial' eOIl su
destino 1) htlcrr la \'istn f!'ol'da, lIevrll :'J C/'Il


















Sr. Director de LA MONTARA.
Muy 5r. mío: Casi siempre ha ha.bidl) en esta vi-
lla b"stautc animaCión con motivo dp. las fil'st<'ls
que cclf"bl'U el día 8 de :;;eptiemb~e; pero este aúo,
efecto de la" malas co:;echas, 110,; esppra un iuvier-
110 de mi!"el'ia f!l> fatale. con"ecupucias, obligando;¡
contillUllr la emigración ~ pais..." lt'janoR, en busca
Jel prImer ¡.;u,.tt'nto; y que dH.:ho sea de paso, si lo
ccnsl guen es á cc.~ta de gl'andp.:: :,ufri mIentes. A~ré­
guese a psto la aflictIva :-;it'lacion que producen las
gllclTas, y dl'ntro de tuatrn nía,,; la marcha 1i filas
dt> la muyúl' partt' de ]¡. juvpntud lozaua, pal'a no
volverla á vel· quiZ:\l y podni dedu<:il'se cual ser,\ la
~Itlttc('ión Utlg'u:-tiO$<\ plll' qu<, atl"aVIB!o'U este pai,,;,fal-
lo de rec'urso,;, "in mozos que auimf'11 la vida y el
tl'ahajl)¡ y :-ill qlle :Il)dle ni pUl' uada s(' acuerde de
l'l'medlal· esta" talamid<.ldes: ~qméu pieusa, pues, eu
6.e~ tll.:;Y
y "i romo el'to no fupra b'lstantE', al obsf:Ul'E't:er
del Jía 6, clláilo dE" UU Vi'CIlJO que se hallaba solo
en su casa, dPJó {·aer algo de fUó'gu ~obre uno" ha-
ces de lino, ,;0 prelldló e:-te y segUida y r¡jpidamen·
te el re¡;to de combustible 'i "a:-a, propagándose:í
laG cuatro iumefl1atas y uo df'jaudo I"ill quemar:Ji
alln las piedras, que muchas de el1a.s fueron calci-
nadas.
Tan pronto como se tuvo noticia, se dió la '002 de
alarma por mrdio dI' las campanas y st"gllidam~nt'!
acudlerou soliritas todas las autoridalle,,; civiles, mi-
htare...: y eclelllaAiea.. , incluso el :;r. Teniente Coro
nel Jefe de la ComaucJ:)Dcia de Carabineros, que se
encontraba en el'ta localidad cumpliendo una mi-
sión de su elevado cargo Todos los ~'eclDOS acudie-
rOD COU CU:'latos elemeutos estaLan á su alcance, y
á pesar d" hacer esfuerzO" io.audito!'. y haber acu·
dldo lo.~ WCillOS de .":ilr{'.;;a en IlU auxilio. torio fue
lllútIl; graCias á no t~uer que lamentar desgracias
perS(lUale15.
Cuando 1'1 limo y ({amo. Sr. Obispo de la diócP-
!'is, exhortó vor medio de CIrcular para que cada fe-
ligré:; Cf"\UlflbuYf'ru con lo que buenameute pudiera.
pdrtl la construc\;loU de un asilo, tan belléfico como
el de Id Ca::a·Amparo en e~a ciudad, la juventud
escolar con~ibtó la idea de dar algunas rtlpre...:enta-
ciuDe::; teatrales y su producto dedicarlo 2 satisfal.-er
los des"!os lDunifpstados íJor el Prelado; y para que
fueran mayoreslol< rt'lldlmienlo~ (deDtro dE.' la pobre-
za que eXilltc), ereJerOD consegui-lo funcionando
en ,lo:> días de la fitl"ta, que es cuando más personal
eXIste.
Verdacll'ramente que la idea Yobjeto no podían
ser mlís plan~ibles, pero vino ia calamidad Jel fue-
go y han detNmilladll socorrer COll aquello,; rendi-
mientos á esas familias que se bao. quedado sin pan
y sin aluf'rgue ni ropa~.
Anoche tie hiZO la primera representaci6u 1 y!Siu
que pueda pt'í'CIJoar cu¡íles fueron, podré decir
que los actuante,.; lo hicieron muy biell, á pesar de
su falta de costumbre y falta de tiempo para pre-
pararse; distiogméudose cada uno á cual m~l!. en
el bueu desempeilo de su f;:ometido, sin que lo fuera
menos el del joveu y aprovechado escolar Pepito
Cla\'ería , que en cuatro días piutó con esquisito
gu~to el telóu de boca, con paisajes tomados de la
l 'a"a milla (camino de Fraucia), con todo lo cual
dejaroll gUIJas de volverlpS!Í e¡;;cuehar,
Uf' las becerradas que otro.. alias hacían el chic
de la tie,.ta, este aiio nada ¡.;e dice ~¡ hace por est&r
contrlstlldOri 101l ánimos: pero eu cambio la funCIón
relIglo,;a t'stuvo tí la altura de IdS que con toda 110'
lemnidad se celebran en las Catedrales, cantando
una misa solemne del Maestro Hernández, con In
CARTA DE HECHO
-. __ M
El toqUl' ele ~tención que da ayer El Imparcia
al ::ir. ::il1vcla. ha sido objpto dejllstil:icado~comell_
tarios; pero Jtl e"tar bien tomada.. las ifleas que se
alrlbuy ..n al :;r. Oato. podría inferir<e que lo!> Eil-
vell:.:tas lountll'tlen la pulitlca dp >:aDE'amiE'ntu y dI!
rt'f'tificación de frot>terall que siempre han procla
mado
También SOn expresivas las ideas del Sr. Silvela,
refirjadas eu b'l Liberal de boyo
A lo,; vIejos conserva.lores ba heeho mal efecto
que hayan bajado á la est-arlón del MeJiodía á espe-
rar :11::ir :-<11 "ela los ~rf'.s Camacho del Rlvero,
conde dl"1 VIlIar y Diaz Calleja
Temen que el de,.file se acentúe, y murmurao. de
la!' hlauduras e1 ...1gE.'ueral Azcárraga.
Lo que yo hE" oiJo eH nn círculo dE.' periodistas,
doudE.' habia alguno,: que presllmian d!l bien infor-
mados, e" qut' el '::=r. ";11\·e:a mautiene la crl'encia de
que uo volverán a reunirse estas Córtes.-X.
.1fadrid 9 de tiept.iembre de 1897
Una nueva carta del general Martinez Campoc:
emitIendo su opwióo sobre los a,moto.:' de Cuba. y
el e,.tado actual dI' la polítical circula e.,;tos día:; por
lo.,; p('rIódiro~
M. Heury t'harriaut extra.:;ta en La Pre.se, dI'
Parí$, una c¡¡rla flue ha ¡'ecibido dl'l gel:erel Mal·ti
uez Campo!::, eu la cual le dice que su ~ituaci611 e"
tan d{'lH~lIda quC' tiene que observar la más absolu·
ta reserva y la rliscreCHíu ma.;; compleja.
Aliade que el ruido que se hn hechu· all'ededor de
su carta a La Correspondencia de ESpmia le ha
soq.ll'f>lldldo milI ha, y 41h~ en lo sucesivo tie prnpone
dejur á 10$ hombles pulíticos el cuidado de tl'atar y
:u·!'('glar la,,; cllebtiouf>s peIHhenteli, pam que lo ha·
gUII (·0010 !Dejer les pl<lZ{'a
liNo olvide u,;ted
1
prosiglle el gellel'al, que no soy
mas lJue un !:iuldado y que ll() diré mi OplUlÓU siuo
eu cil"cun~tullcias apuradas y cuando el deber me
obligue ¡Í ello»,
El prl"dó'cesor del gE.'nel'al We.yler, dice ~~. ella
rrillut, crcCl que hasta ahora la situacióu no e:::tá del
tllriO l~oJOprometIJa, a pef:ar de cuauto:> errOl·es y
faltas:-6 han coml"tirlo, á Stl pare..:er, soore todo eu
lo (eferente al problema cubano.
:::0;0 nna co",a, dice el general Martín<'z Campos,
puedo afirmar, y es que el patliotlsmo de los e"pa·
1I0les aÚ:l eti lo ba,~taute graude y poderoso para
pro~pglllr la guerra de Cuba ha",ta el fin, pam obte
uer la pac¡ficllción de la i:;Ia y para implautar eu
ella reformas liberales que atenueu y despues bo
rreu ¡Oll terrtbll"~~ :nales causados por la iucba y por
las Intralll"igt>ndas.
¡'~sto último, dice \1. Cbarriaut, parece una Ct"n-
sura CQutl"a el sl"tema de represión adoptado por el
general Weyler_
El S'eupral llarHof'Z Campos se coloca. pues, en
el terreuo de la clllll'Íltaeióu, es partidario de las re·
for:nlll> y co~sldera que é"ta:< bafl<ln mIs 'lue un·
gúu plan milltar para det"uer lo,; progre....o,,; de la
IUSllrr~cción. (Jllil>lera que el gobieruo adoptase me·
dida" para eVItar la efullióu de saugre_ E.,;, como ha
dICho O Cárlos. el hombre de las tran,:aCClOnl"S
Por es:o, aun siendo como e,; consermdor con-
\'eucldo, la táctica adoptada por el <'ir, CáuQvas y
que el general _<\zcárraga ,,;e propone contiuuar, le
h3ce desear que vuelva al poder el '::;1'. 5agasta
. Así, pues, eonclu)'~ ~. Henr.y Charriaut, el.par
tldo comervador, dlv¡dulo ya <:Dtre los Sres, :;tl\'e·
la, Homero J Busch, tiende :i ¡"ubdividlrse más
y IJllíB.
En una época tan dolor0:-13Wente trágica eomo la
pre..ente, estas quprellas iute,,;tmas SllD aún mas
fUllcslas para Espaua que lo seríau en otras cir-
CUllstanc13S.
belde.:l en armas que operaban en la pro",:illcia do
Santiago, mandarlos por los cabeCIllas Ca]¡xto Gar·
cía y Rabi. . . .
Sólo con tan nnmerosos Illsurrectos y utlllzando
en el ataque cunones cargados con dinamita, pu-
dieron vencer la dellesperada. resistencia Je ZOO
hombres que guarnecituI la ciudad.
1'ermina el parte oficial dICiendo que los rebel-
deS después de apoderarse de Vitona de las Tu·
na..: nos han devuelto 87 prisioneros.
E",ta noticill ha causado malísima impreSión y
aunque no se le conce la importancia, se cen"ura
duramente al general \Veyler, porque los rebeldes
aprovecharán la cir..:unstancia de ncu par una plaza,
para que "e les reconozc... como beligerantes.
La prensa independiente al reflejar la impresión
que en Ma.drid ha causado el Ruceso, dirige duros
cargo) al general en jefe de la isla n
•• •
•••
De I'egre~o de Avila, donde estuvo el domingo
co~ el ;::ir, ::5agast.a, el'::;r. Moret ha comunicado eu
el Círculo liberal sus impresiones políticas, concre-
t¡ilHloias en estos tr('8 puntos:
Primel'O. Que el Sr Sa!sasta cree que los libe-
rales no deben hacel' nada, ha¡:¡ta que cou la venida
de la corte se plantee la resolución de la actuul si-
tuación política, que con"idera interina.
::;ó'gundo. Que entonces estará aquí para decir
y acouspjar á sus amig-os CU<luto estime necesario,
para que IUl; ideas del pllrtirlo liberal seau las que
predomilJell eu la polítlea e.~paiiola.
y tercero, QUE' nn solo e..ta di':pllesto el Sr Sao
ga"ta á tornar el poder, t;IUO que cree ha llegado t'l
momento de que la,; SOlUCione.,; y el p10grama dl'1





Del estado de la insurrección en Filipina!' podrán
formar jlllcio nnest.ro.. ltu$c6pt.or.es lelendo los
i"iguient.o!l p8rrtll'l~ q u ~ nuestro estuno.do culega.. de
Za.ragozll La f)er('cha copia de una. carta recibida
de aquel archipiélago.
l.lContinúa la ms}'or reS6n'a por part.e de todos
con cuanto referir:id p'lliJe al desa.rtollO de los 9U-
cellos que se iu!ciaron t:n .el m~s de .!gosto del año
ultimo. L5. prensa maJnleiia, de \"eZ en cuando
putdt! cc:..municar á liU,;; I~ctores alg~iu que otro des
roan cometido por partidas de tullSMltS y da los
que ;;¡emprt: !'alclI rudamente castigados; pero de
hClho:l que re\-islan gravcda 1, que demuestren q.ne
el foco illsurre-ccion~1 subsiste, que los rebelJeg lQ-
sisten en no acoget:<o a la paz y concordia desea-
du, nada S6 dice, nada 56 l:3cribe Ó se puede escri·
bir y no es avenlourado asegurar qua los hay, f}ue
se ;uceden con harta y sansiblo frecuencia, J de
no 8~r así, que <,jalá qua asi fuese, harían p.resu-
mirlo fundlldamllote las precauciones que vIenen
adoptándose eu las proviucias de Batangas, la La-
guna y Bulacan; 103 cailOnero" que abd.udOUlIoll l.a
babia do!' l[alJila para trasladar:,:,e á aguas ua las c(-
tllodas provlOclns, lo,; ataques fr ...cuentes de que son
objeto Itl'iI embarcaCIOnes que surcau la laguna de
Bais y río Pasig, y el que á pesar de hab..rs~ comu·
nicado á h, Peninsult\ poco meuos qu~ la completa
pacdlcllción, (IS la hora en que no se ha celebrado
el:Fe Deum de rúbrica, ni percibense indicios ql'e
permitan afirmar si tendrá. lugar más ó menos
pronto tan solemne acto.
Las referencias son tan expuestas a. que come-
tiese errores, cutlndo no inexactitudes, que prefi~­
ra pasarlas en sl1encio y esperar á que I~s lIconloe·
cimientos las compruebeu '! aclareu, eVitando de
esLa sl¡erLb sentar pla1.a de alarmista, COS,\ b'l.stan-
te peligro.~a en la actu~li~ad en el. Archipiéll:lgo,
::;In emul:lrgo, no dejare de conslgnBl' que los
til:'mpos contlllúau revudlos y enmaraflados; que
las provincias de Bulacáll y la Laguna presentan
mal aspecto; que no son pocos los que opinan qu"
pueJ!l.1l y se pretelldun repetir hechos vanJa.lico~
y salvajes, cual los que li& han sucedido desde el
comienzo de la insurrección; que si bien es cierto
so han remitido Ji la Peníosula buen número de sol-
dados, tambi"n pudiara. serio que se hayan alIsen
tado demalfiado proflto, y que quizás hagan falta
á. 110 tardar con algún aumeuto; que noticias que
circulan con bastanloe insistencia reíerent,es á con-
aictQs que se dicen ocur¡idos ó que ocurren en la
Melorópoli, r.il:nen á los rebeldes esperanzados y
envaleutonados¡ que lo de la paz y celebración del
7e Deum, me pareceqt16 van para largo; queno me
causarían asombro próximas y serias complicacio-
ne3 y desórdenee; y c?uslgnaría tambiéu otras ~o·
sillas que se mostranan completamente contrarias
á los cablegramas por de mis sa:'I,,;taCl,orios que, a.
mi entender, sin >luficiente mot.ivo ni mucho me-
nos,se han remit.ido á. Espafia, a. r:..o ser que sea
preferible, qlteramOl:l Ó nos empbfiemo.s, en ver la
:;ituación de FilIpinas y Sil insurrección de mauera
muy distinta de las en que se encuentran en reali-
dad y por desgracia 11
A la hora que me dispongo a. cerrar e9ta carta,
me dicen que se han pedido á la Pellins.lla algnnos
miles de hombres,
No son muy tranquilizadaras estas impresiones
y convendría. saber .si es bora ya dlt salir de dudas
en lo qua a. la insunección togala se refiere.
Los juicios pesimistas del comunicante do La
Derecha vense corroborados por los telegramas ofi-
ciales últimamente publicados, los cUlloles, aunque
acusan brillantes victorias para nuestro ejérCito,
han Cllusado penosa impre:;ión. Llama la atención
lo qtle el últllno telegrama dice sobre la toma de
Aliaga, porque de él :<13 deduce que los rebeldes se
habíall apoderado dll dIcho pueblo, suceso que el
Gobierno 1113 había callado, De aqui que caua día
661l mus honda la sospecha eu el paill de que no se
comnnican COIl siuceridad las noticias referentes lÍo
la guel'ra,
:::;i poco halagüeñas son las impresiones que po-
demol! comunicar á nuestros lectores respecto al
elltaJo de la insurrecci(lll en Filipinas, no lo son
más las que de la prensa de Zaragoza recogemos
respect<J á la de Cubil.
He aquí lo que no~ dicp el Heraldo de Arogó,.,:
l/Uu ll:legramtL uficial que se ha recibido ti. úlloi-
ma. hora de la tarde, COlllunica una noticia des-
agradllule dI' la gUt'rra ,le Cuba,
Los reueldl's M' ban apoderado de la. ciudsd Vic-
toria de III.~ Tunas.
Yura realizar este hecho rauoiéronse todos los re-
El nueTO Real decreto publioado referente al
abOllO de tiempo por oampail.a, contiene entre atrae
dit>posiciones lile siguientes, que juzgamos de inte-
rés general:
El tiempo servido en operaoione! por los milita-
res de todas clases perteuecientes á 108 ejércitos de
Cuba y FIlipiuas y marin;\, se le,; abonará doble
para optar a los bllneficios de retiro, premios de
constancia y cruces de tian Hermenegildo, siempre
que hayan eetado pregelltell en ellos, por lo menos,
dos meses y IIosistido é. do! ó má.s &coiones de gue-
rra y á. 108 individuos de tropa que no disfrnten
premios de constancia, !le les rebajará. dicho tiam·
po del que les corresponda permanecor en situa-
ción de re,¡erva,
Los heridoa y coutusos graves en acción de gu.-
na, tendrá.n en todo caso derecho al abono por en-
tero del tiempo que bayan permanecid.l en campa-
üa, y ademas al que bayan invertido en su com-
lJleta curación, cualquiera que sea el punto en que
ésta haya tenido lugar,
A los enfermos por CGnsecnencia de las fatigas
de la campalia, ó de dolencias propias de aqnellos
climas, que hubiesen continnado curándose en el
teatro de la guerra, se les considerará. para los efec-
las del abono de la mitad de tiempo aervido en
campaila, como pertenecientes a la guarnición del
punto donde hnbiE'sen estado at.6nlieudo á. su res-
tablecimiento.
Ahi va tu retrato, ingrata.
ahi va, ingrata, tu retrato;
tu eres la lluO a. mi me mata
aunque soy yo el que me mato.
Tal vez luo$o te arrelJientas;
tal vez por mi llores luego;
tal vez en lu pecho sien Las
del amor ~incero el ruego.
Tal vez postrada de hinojos
anLe 1.. p.:lsada losa
que cllbl ira. mi~ despojos,
me lI~mes lU, temblorosa,
y eolences ... bl'oLar oir a.s
de la lit'rra un triste acento,
que le dira.:-¿d6nlle vas!
j~omo salga, le revienlo!
Bocillo.
La suscripción abierta en la Habana para reunir
fondos cún que comprar buques para nuestra ma-
rina Je guerra, progresa. rápidamente. Hay recau-
dados ya más de 200.000 pesos,
Sa han coustituído 170 comités para allegar re·
cursos entre los elementos populares de la isla.
VARIEDADES.
REMORDIMIENTOS
Han dado principio en el Seminario Oonciliar
de esta ciudad los ejercicios espirituales de los jó-
venes ')ue aspiran á. recibir Ordenes sagrados en
las próximas témporas de San Mat&o,
Maaana tt-ndrá. lugar en la Alcaldía de Boran,
1.. tercera eubasta para la enagenación de 120 pi.
n08 del monte 11.La Pinosan bajo el tipo de retasa
de ó40 pesetae,
Mny concurridas hanee visto las ferias celebra-
das en Barbast.ro. Abundaron en alto grado las
transacciones, y los ganados se cotizaron á. precios
alzados, Siendo ello muy bnen augurio para las fe-
rias que en breve han de celebrarse en Aragón, ya
que se ha inllinuado el alza en los gan..dos, de una
manera franca y tal vez con tendencias á. tomar
precios mili elevado!.
Oeupaci&n lucl'lIU"a.-Leemos en varios perió-
dico!> que en Ateca, hace ya algunos días, mlÍ.s de
200 personas de la clase pobre se ocnpan en remo-
ver los escombros acumulados en las orillas del río
Jll.lón, encontrando onzas, media! onzasy centenes
de oro.
Van hallados, próximamente, nno! ooho mil
reales,
Los escombros proceden de hundimientos oca-
sionadoll por las inundaciones del afio 1895.
Son muchos loe afortunados,
Abundan las notas cómicas entre estos bnscado-
res de oro.
despedirse, pue! de e.st.6 modo y no de otro se ex-
plicau 1,", voces plurales y la maDera de dirigirse
en nombre de su:> amigos y hermanos en elsacer-
dacio á su cariüosi!imo Prelado.
-- -
-
Nuestro amigo el parroco de Aurin D. Mariano
Carrera
l
nos suplica oonsignemos qne en la poesía
iU.'lerta en el l.lúmero auterior, Liebe tenerse pre-
sente el antecedente de haber sido leída delante da
sus demás compañeros ejercitantes y en el aoto de
•
-
Anoche á las once falleció en su oasa de El Pue-
yo el rico hacendado y copropietario del afamado
estableoimlento de baftos de Pautícosa, D. Carlos
Rocatallada.
Acompañamos en eu justo duelo ala distinguida
familia del finado.
Víctim:\ de fiebre tifóidea falleció ayer en Cara·
bancbel el joven soldado Félix Lllcadena y Villa·
nua, bija del probo ordenanz& de telégrafos don
Lorellzo, Era el finado joven muy apreciado en
esta CIudad por SUd buenas cualidades y excelente
carllcter,
Testimoniamos á sus atribulados padres la par-
ticipaCIón que en su duelo tomamos.
La comunitiad de PP. Escolapios de eiSta ciudad,
celebrará manana la festividad de la Virgen de las
Escuelai Pías, con los siguiente9 cnltos:
A las diez, misa solemne con sermón que predi·
cara el Rvoo. P. Elias Serrano.
A las cinco de la tarde, rosario! salve y gozos
cantados por la capilla del colegiO.
Las ferias celebradas estos últimos dias en las
importantes villas de Ansó y Benhin, han puesto
de mauifiesto la penuria de nuestros labradores y
la misera situación de los pnebloH de la C&nal y
vaHes de He.:bo y Ansó. La concurrencia de gana-
dos para la vOlita ha sido m~nos numerosa qUtl en
año) anteriores, como igualmente la dll comprado-
res, que casi ha quedado reducid& a la de los espe-
culadores catalanes, quienes han aprovechado estas
circunstancias par8- comprar á bajos pre~ios.Aque.
1I0s vendedores, á quienes la necesidad no apre-
mia han vuelto á casa sus ganados, esperando ha-
llar 'mayor remuneraoión en la feria de Ayerbe ó
en la de Jaca,
Tras de larga sequia el jueves se inició en esta
comarCa uu t~mporal de lluvia que, aunque bene·
ficitlsa. para lOI! oam pOs asen taJos IlObre suelo Uano,
ha causado no pequeftos perjuicios en las tierras
movidas y márgenes de loa ríos, por la forma tem-
pestuosa y torrenoial con que principió.
En el pueblo de Alastuey la tormenta sorpren-
dió fuera del pueblo tÍ trell niñas de quince, trdce
y onoe a1ios, 'qui",oes al querer rptiral'lle ¡¡, casa
atraviéroulle á crUZtlr un tarranco, siendo arreba-
tadas do. de ellas por la corriente que rápidamen-
te alImentó, y salvá.udose la pequeñita que, menos
atrevldll., qu dó ell la orilla t)puesta aguantando
el temporal. Hasta ahora ::1010 ha sido hallado el
cadaver de una de ellas.
S.m \'arios los vecinos de la plaza de San Pedro
y sus adyacentes que se han acercado á. nuestra
redacoióo, quejándose de lo desatendido que el
-\ yuntamiento tiene el pozo, sito en dicha plaza;
y sus quejas lal> creemos justas, puesto que el
abandono ha llegado al extremo de no poder utili-
zarse Slla &guas,
Bueno SE'rá que la comisión de úbr&i" que tan fue-
ra de tiempo y lugar no tuvo inconveniente en
dedtiuar las pesetas /lobrantes en depositaría á. la
conlltruccióu de uua cloaca, cuya utilidad general
es muy discutable, se de una vu,ltec~ta por la men-
ciouada plaza, y c. rciorada de lo jndLo de nnestr&
petición, dediqne una pequena parte de los fondos
tambien hoy /lobrAntes a satisfacer los deseos de
aquellos vecino!,
La delegaoión de la. benéfica. institución de la.
IlCruz Roja n de esta ciudad, ha auxiliado y ~ocorri­
do con dmero, a los soldados Claudia Ansó, de
Majone! y }'ederico Serrauo, de Berdún, qne pro-
cedentes del ejercito de Filipinas, llegaron á. esta
población en 10:1 díl1S 8 y 9 del actual. Deseos de
uuirse é. sus fa milias, no quisieron recibir los an-
xilios que la sociedad puJiera prestarles en el Sao
natorio,
LA MONTA1\'A
nuestro part.ioular a.migo D José Mana::!, que ca·
!uo volunt.ario S" bailaba prestando servicio en el
Je operaoiones de Filipinas, habiendo llegado ya
en el .íltimo "apor á lll:l.rcelona, donde Id 6.'Jpen.-
ban su o!>posa}' 8U hermauo político, nU6<ltro que-
rilio compaaero D "iaatiago Lardlés. Es probable
venga á saludar á sn familia de esta ciudad, don-
de, en e~te caso, p~rmanecer& hasta que vaya á.
ocupar su nuevo destino.
NUESTRA CARTERA
= .-
Por motivos de salud ha regresado de Filipinas
dende por espacio de dos aaos ha e.-tado desempe-
fiando un destino en la Casa de la moneda de Ma-
nila, el joven prúcurador y convecino nuestro don
Mauuel Betés y F .. rrer, a. quien deseamos pronto y
completo restablecimiento.
Por el Rectorado de este di!ltrito universitario
se hau anunciado las vacantes de las escuelas ele-
mental de niüas de Angüés del Puerto y mixta de
Aia&, dotadas con 6~5 y 550 pest'tas respccti vamen-
te, las cuales han de proveerse en concurso único.
Después de baber pasado una temporada en esta
ciuJad, el lunes sfllió para su casa de Zaragoza la
IhstillgUlda senara D.- IsiJora Pequera. viuda de
Sancho, acompaaada de su bella hija Pepita
Después de pasar algunos días en compailia de
SU" queridos tios, los seüore~ de Lardiés, salió ayer
para Huesca la dIstinguida y bella señorit-a D.- EIi·
Sil. Oarrascosa y GlIiUén.
En el mismo tren, y obedeciendo á. impulsos de
su vocacióo, partió para Madrid. doude muy eu
breve tomara. el hábito de religiosa en el conveuto
de MM Ellcolapias de Carabanchel, la virtuosa se·
:llanta D.- TIonorata Ortiz y GuíUéu, sobrina igual·
mente de los citados señores.
Con objtlto de reponer su salud quebrantada, sa-
lió ayer para el balneario de Tiermas el decano de
los abogados de esta oiudad nuestro respetabl.e
amigo D, Juan Beritéus, acompa.ñado de su !lobn-
no D. Germán,
'rambién ha salido para aquel afamado estable-
cimiento termal el ilnstrado médico de Zara.goza
D. Serapio Pérez.
En el monte IlEstanés n , térmiuos de Ansó l fué
hallado el miércoles ultimO el cadáver de un hom-
bre, que badta la fecha uo se ha, idE>nti~cado. El
juzgado conoce del asunto, ignorandose SI se trata
de un hecho casual ó intencionado.
A petición propia ha sido destinado a.1 ejérci~o
de h. peninsula el digno capitán de mfanterla
El día 6 de 1011 corrientes verificó la comisión
mixta de reclntamient.o de la zona de Huesca, el
sorteo de la~ fracoiones centesimales entre sesenta
y cuatro pueblos de esta provincia, habi~l.ldo co·
rrespondido una décima más á los siguientes pue-
blos de este partido: Ara, Aragiiés del Pnert.o, Bi-
ni.ls, Escarrllla, Esposa y Guaslt.
La misma comHlión ha designado el día 14 para
el sorteo de di>c:ma~, &.cto que SE> celebrará. en el
salón de I!e!ione~ de la Diputación, dando principio
lÍo las ocbo de la mafi8nil, y al que podrán concurrir
cnantos interesados dell'leu presenciarlo.
La incorporación de los mozos a filas se verifica
desde Lo de Noviembr~, pero como ya hemos di-
cho en otras ocasiolles, !tl.S presentes circuulitancia:j
hariD tal vez rellllcir ~sos plazos, para lo oual tie-
ne facultades el Gobierno.
La red"llción á metálico pueden efectuarla los
mozos por 1.500 peeetas hasta el 30 de Se(Jtit>mbre
tauto si [~s tooó para la penínsuh como para UI-
trama.r. De:lde esa fecha en adelante sólo se permi-
tirá redimirse á los de Ultramar, pero habrán de
htlcerJo por 2.OCO pelletas hasta dIez dias antes .-le
su embluque (Ilrtíoulol:l 173 y 174 de la Ley)
f!'ambién pneden sn);tituirse los dtl la península
(entre hermll.tlos) y los de Ultramar en las condi-
cionel! que estl:l.blecen ¡o~ artículos 179 á 186 de la
Ley y las Reales órdenes vigentes yen los mismos
términos Ilefialadoll para la redención,
Los mozoS dl;lstinados a Ultrawal', como cabezas
de ¡illta se pueden redimIr por i.{)()) pesetas (ar-
tículo 179 del reglamento); pero los de",tinados é.
dichos ejercitOd por estar declarados prófugos, no
pueden redimirse ni sustituirse en manera alguna.
maestría que sabl'lI hacerlo y voz que pocos tienen,
los señor~ beneficiados. I>(,chantre y tenor dE'. Ta·
rragona y Jaca rCl:peCtlvaUH'otf', O. Pa cual ~liral
y D. Salvador Tenas; y para que nada falta"e en
('8te orden, lU\'l!U06 el placer de oir una vez más la
tan elocueutl' como bi('o dicha oracióo i>agrarla,
por el iufatlgable p:irroeo de e"ta villr. n Jo,:o Fe·
rrálldE'z, que tuvo coostantemellte absorto al au,li-
lorio.
Mándeme cuanto guste y reciba el ¡::incero afecto

















































Nuevas y con superiores neumáticos se bailan da
venta, ú. precios reducidos, tanto al contado como
á plazos.
El 8igl0.- Sánohez-Cruzat y Martínez. -El Siglo
J(U(J -Trigo, de 4'65 á 4'i5 pesctas fanega con peso de
18 kilos.
SECCION RELIGIOSA
=~.~~~~=~. 'Imprenta de Hufino Abad.
SASTRERfA
IifI6 m!lll'frnrnlD !ffiUll'fr® l111Wfríiin
JACA.-43, Mayor, 43.-JACA
Slntos '1 cultos de la semana.
.!~ DoIII!:'iGO.- El. Dolce i\om~re de Maria.-Nuestr¡
Senora de i'\azarelh :Sanlos LeoDCIO, Macedonio, Valeriana
)' Apolinario, y Santa PerPf'to;¡.
t3 Lu~.ES -.NtI'3. Sra de Trivio Sanlos Luciano, Ama.
do, Eloy, EuloglO, )' Sanlas Eugenia \' ,\IÓlura.
fIi Y"'KTES -La Exallación de la'Santa Cruz l'oestr¡
Señora de Corrachs Santos AlberlO, General l:Ionorio y
Viclor,~' :,ao13 S;¡lu~lia '
15. .\htt'COLES -:\lra Sra. de! Pilar, en Alarejos. San.
tos Emlla, Frol'a, AIIJIOO y Leobmo, y Santas Melitioa y
1Catalina de GénOva.
.16 JUl\.l'E$ -.'tra. Sla: del ~'iüel Sanlos CorneJio, ej.
PrJa!,O, MJrcla~o)' HI·gello, y ~antas Euft!mia, Inocencia
LUCia y ~e~~llalla. '
17 \'U".K,"F":; -.'tm Sra. de Atocha -La Impre$iónd~
las Lhgas de San Francisco de Asis. ::5antos Lambtrlo
Crescencio, t\arciso y Pedro Arhu"'s. '
tS . ~Á.~"'1l0 -La Yilgl'n de ':<lIdes. --:'"3010$ Desiderio
~IClo(ho, l0!ll~.s de \ lllanue\'a y José de Cupertino, y San
tds lteoe y Soba.
Hay una en punto cenlrico de est3 ciudad,
que se dar:·l por precio arrcfTlado.
Se imfol"lllar[1 en e:,ta il~pl'ell13
. EN LA PELUQUERIA de don Gregario Man.
Jón bace falta UD dependiente que :sepa afeitar y
cortar el pelo. De no ser asi, excusa el presen.
tarse.
Desde el día 1.0 de Septiembre quedó ahiert.a.
al público lasastraría de MARIANO BARRIO LAVIHA
en la.que con la puntualidad, esmero y economi~
~credl~ado8 .en los largos años que S6 ba dedicado
a la misma lndustrill, S6 seguirá. atendiendo á cuao.
tos la honren con sus trabajoll,
S~ adm,iten ~e~~e la fecba encargos y avisos para
medIdas a domlclho1 en la calle Mayor número 43
haciéndose toda clase de reformas y c~mpostur&s~
SASTRERIA DE MARIAND BARRID LAVIÑA
VENTA DE FINCAS
Se vend{,D en Jaca las casas 3igoientes: Una en
la. ralle del Barco, número 8, otra en la cr..lIe de ¡'!lS
C'.ambrss, número 5, y dOiJ mb en la l:alle del 18 de
Junio.
Eo el pUf"blo de Acín se vende un patrimonio como
duesto. de 36 fi~cas eOD caFa y dos faginaderos, que
se dara en precIo muy arreglado.
Informarán en la admini/.tracián de esta periódico
CASA EN VENTA
-
SE ARRIENDA desde San Miguel próximo en
!a calle de Eohegaray la tienda que ocupa la relo.
Jería de D. Clemente Baras. En la misma casa. iu-
formarán.
SE ARRIENDAN dos pisos segundos de la casa
número 6 de la calle de Santo Domingo, Hay jar-
din. En el registro da la propiedad darán razón.
s~ ARRIENDA una habilación en segun.
do pISO, (':111(' ~l;l\or. 41.-lurol'maran en el




















Continua el mismo aspecto de la quincena anterior en
(asi todos los mercados. lo el extranjero tendencia al al·
za, y lirmeza eh la generalidad d~ España :-ol,tiucuIC en
el alUlu11 de Jaca ~e ha ob..ervado alguna pequeña baja el
ultimo, a pesar de haber principiado los panadel 05 á pru'
\cer.:'c de Irigus, pag~udolo~ algo mfls que Jos especula-
dores.
lIe aquí los precios que hao regido en alguna~ plazas.
J'allodolid.-Trigo de 47 él ~ reales fanpga de ~3 ~
kilogralllO'i; cebad3, ~ I id. Id.
lqulvalencia drl ealllz de trigo de 37 él :ii'50 peselas.
l.tnda - Trigo mOti te da:>e ~uperior, de 18'~5 él 18'50
pesetas la cuartera de 76'36 iLlros
ltJem corriente, de 11':SO ¡i 17'75.
Ilem Id. id. lluja, él li'j!;j
Idem huerta, de lti 75 él 17'50:
Ctb.ida, 6'UO á ¡'50.
Equh'aJenc;a del cahíz de trigo, de 41'i3 á <\550 pe:-
selas.
Barctlona.-Trign candeal, á 4:';-91 pesetas calliz.
Idem Mancha, á Mi'30,
Idcnl Extremadura, á H'Si.
Zaragoza. - rriSos nuc,·os -Calalan, m6otc. 4~ á i2'~O
pe..etascl eahiz ó se.lS li911tros 30 eentilillos.
Hembrilla, de '.0 3 \ I id. id.
Huerta, de J8 á 39 id id.
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dI' loflas clases y prer>io;;¡. Sp hallilll
oe rCllla en la lilJn'l'Í¡j <.le
SECCiÓN DE ANUNCIOS





lJesma)arse, alrel·erse, e~tar furioso,
¡j~pero, llf'rnO, liheral, ~uivo,
alcntatlo, mortal, rlifunlo, l·i\"O,
leal, traidor, robJrde )' animoso.
~o '¡aliar fuera df'1 bien centro y "'poso;
1lI0,lr:lrse all'gre. trbte, humilde, allho,
enOjado, ,-alil'nte, fugi:il·o,
S3ll.fecho, ofendido, receloso;
IInir el rostro al claro desengaño,
beber ,·ellen" por lIcor ¡Il;¡,'·e,
ohidar 1'1 pro\echo. amar el (laño:
Creer que UII cielo en un infierno calle,
dar /a Vida ). el alma aun desengaño,
C:oto CS alOOr; quien lo probó lo sabe.
PIlEr FEUX LOPE lE Yr:GA
Segun algunos sahios,
es el beso la unión de cuatro labios,
)., segun otros ~bios, no es el beso...
ni más ni meiJO~ que eso.
La mujer es un ser que no ~ería
si de mi dependiera solo un dia.
Bocina.
SO~ETO
Sus desccnsoladas hijas, padre, madre política. hermano. sobriDOS y demás parientes, al
recordar to::n triste SUC('so, suplican de sus amigos y relacionados la asistencia al ani\'ersario
que en sufragio del alma del fioado se celebrara el día 13 de los corriclltes, después de los divi-
DOS oficios, en la parroquia de la Catedral, favur que agradeccrán.
El duelo se despedira en el atrio de la Iglesia.
•
~/í ~on Angel Jiménez é Iguá<:el
DEVO~IONARIO~I
